









































































『教育問題研究j(1920年 4月 1日，第 1号創刊
1 -(162) 
永野芳夫のデューイ研究と津柳政太郎の成城小学校教育実践との関連性(上)











































































術界』に， 1918 (大 7)年10月1日から翌1919
(大 8)年 2月1日 デユーイが来日し東京帝
国大学で 8回の連続講義 (1919年2月25，28日，























































公開講演 [1919(大正 8)年2/25，2/28， 3/4， 






















































































































































哲 学説の研究Jの献辞は ISawayanagi 
Masataro Sensei/Osada Arata Sensei/ 
Kuwaki Genyoku Sensei/Tom eda Takahiko 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Cf. Barbara Levine. ed. Worksαbout 
]ohn Dewey. 1886-1995. Southern Ilinois 




は， Sidney Hook. The Met，αρhysics 01 
Pragmatism， 1927. Herman H. Horne. The 
Democr，αtic Philosophy 01 Education: 
Comραnion to Dewey's Democr，αり and
Education. 1932.および，テやユーイ生誕70年
記念会でのスピ}チを活字にした，]ohn 
Dewey:・ The Man and His Philosoρhy. 
1930.がある程度である。


























巻第 1号， 1918 (大正 7)年10月 1日， pp 
73-78.論文「現代教育思潮とプラグマテイ
ズム」同誌，第38巻第 2号， 1918 (大正 7) 
年11月 1日， pp.68-71，論文「将来の学校教
育(上)j同誌，第38巻第 3号， 1918 (大正 7) 
年12月 1日， pp.68一74.論文「将来の学校教
育(下)j同誌，第38巻第 5号， 1919 (大正 8)
年 2月 1B， pp.80-85.である。また，雑誌
『教育問題研究』への永野の最初の論文 3編
の主題は，論文「労役としての教育を救へ」
同誌，第4号， 1920 (大正 9)年 7月1日，
pp.1-13.論文「感賞的生活としての教育を
高調す」同誌，第 5号， 1920 (大正 9)年 8
月 1日， pp.69-81，論文「教育改造の諸問題j
同誌，第 6号， 1920 (大正 9)年 9月1日，
pp.1-12，である。
(6) 永野芳夫『デユ}イの教育学』中和書院，
1937年 2月， Iはしがきj，pp.1-2. 
(7) 永野『テ守ユーウイ教育学説の研究』大同館
書庖， 1920年10月， Iはしがきj，p. 6.の次
の頁(頁数の記載なし)。












春秋社， 1950年4月， Iはしがきj，pp.2-3. 
住1) 永野芳夫『新教育の方法論J中和書院， 19 


































































年2月 1日， p.101.尚， ?宰柳のこの論丈(永
野の処女作の紹介論文)が収録されている，

























を参照せよ(同書， pp.4， 6-7.)。 尚，国土杜






































































































































































































側津柳， r実際的教育学j，pp.88-89. 。1) 津柳政太郎「実際的教育学に就て(山田氏
に答ふ)Jr教育界』第 9巻第 1号， 1909 (明
治42)年11月3日， p.42. 
倒津柳， r実際的教育学.1， p.92. 
仰) 同書， p.213. 
(24) 同書， p.29. 
側津柳政太郎， r学修法J. r揮柳政太郎全集
2 修養と教育』国土社， 1977年10月，
pp.57， 57， 58. 
脚) 津柳，向上書， pp.64， 62. 
側同書， p.61. 
回) 同署， pp.71-72. 
側同書， pp.72-73， 61. 
側 i畢柳政太郎「教育の発育観と器械観Jr教















号， 1912 (大正元)年10月15日，上掲 n畢柳
政太郎全集4 初等教育の改造j，pp.32-39 
担) 永野芳夫『デューウイ教育学説の研究』大
同館書庖， 1920年10月， pp.38-39. 
同津柳政太郎『学修法J.上掲『津柳政太郎































する歴史的研究』風間書房， 2007年， p.548. 
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